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Com o objetivo de se determinar o efeito do sexo (animais inteiros e
animais castrados), raça e peso sobre o balanço energético e protéico de uma ra-
çãoa base de milho e farelo de soja para suínos, foi conduzido no Centro Nacio-
nal de Pesquisa de Suínos e Aves - CNPSA - Concórdia - SC, no período de se-
tembro de 1980a[anelro de 1981 um ensaio de digestibilldade.
O delineamento experímental utilizado foi inteiramente casualizado com
•• repetições por tratamento. Os tratamentos foram arranjados em estrutura ta·
torial3 x 2,x 3 (raças x sexos x peso). As raças estudadas foram Landrace (L),
large Wh'ite (LW) e a cruza Landrace-x Large White (Mestiço). Os sexos corres-
ponderam aos machos inteiros e machos castrados. Os pesos iniciais médios fo-
ram de 29,3; 63,3 e 91,2 kg.
Utilizou-se um total de 24 animais, os quais foram alojados individual-
mente em gaiolas de metabolismo, por um período de 12 dias. Utilizou-se a me-
tOdologia de coleta total de fezes e o óxico férrlco como marcador fecal. Deter-
minou-se a matéria seca digestlvel (MSD), balanço de nitrogênio (BN), coefi-
ciente de dlgestibilldade da proteína bruta (CDPB), proteína metabollzável
(PM), valor biológico aparente da proteína (VBAP), energia dlgestível (ED) e
a relação entre energia digestivel e energia bruta (ED:EB) das rações.
Os valores de digestibilidade da rações foram diferentes estatisticamente
(P< 0,05) para os três pesos estudados. Os valores de MSD (88,28 e 87,91%),
CDPB (87,7 e 87,3%), ED; (3806 e 3818 Kcallkg) e a relação ED:EB (87,7 e
87,8%), para animais castrados e inteiros, respectivamente, não diferiram entre
si (P >0,05). Observou-se interaçOes significativas Peíodos x Sexos, (P< 0,05)
para os valores de BN, PM e VBAP.
Resultaddosreferentes à PM (44,3; 43,2; 42,1%), ED (3833;3823;3787Kcall
kg) e relação ED:EB (87,9; 88,1; 87,2) para as raças l. White (LW), Landrace
(L) e cruza Landrace x Large Whlte (mestiço'), respectivamente foram estatis-
ticamente semelhantes (P > 0,05). Nos valores de CDPB (88,2; 87,9%) e MSD
(88,8; 88,4%) respectivamente para as raças Large Whlte e Landrace, não
foram observadas diferenças significativas (P > 0,05). Entretanto para a cruza
l x LW (mestiço) obteve-se valores de 86,5% e 87,1% para os referidos pará-
metros, sendo os mesmos Inferiores estatisticamente (P< 0,05) às outras duas
raças, para os diferentes pesosanalisados. '
Foram detectadas interaçOessignificativas (P<0,05) entre raças e perfo-
dos para os valores de BN e VBAP.
Com base nestes resultados conclui-se que os balanços protélcos e ener-
gétlcos são afetados pelo peso do animal bem como alguns parâmetros são tam-
bém influenciados pelo sexo, e pela raça dos animais.
